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' f.\\S PHONf.S - I .dilorlal, Pari. !21 Rusiness \\ nna~t<•r, C•·dar 1~51 \\ 
\Ol. 5. ,0. J \\ ORCESTn~. \\ \ SS., !. I t•T. JO. 191J 
1•l:t~ \\ ''~lf'r "~ f'!lULtht nfT "'r•lt• :u••l T•~h Su.-umb• Ill\ . \1 . C. \. t:oll''lt"• l><·nalw!<.l ;; )"'"'· llud)l;;• """ thnl\\n 
tio""''t:r. Z'l·i fur a :!-H..r-1 t .. '"-. rtrn·h'lDJl au wjun m 
"-~lniU' ftla~... ..1·1r iOUU• I W"\\t&..nl ,,~b ... 
"urL.... "t·tl c~,,u lltrnt.... iujun .. l 
Shuumto\ pill\• ,.,.If <IIi hrw. 
C~OSS COLNTR\ ~LNS 
fill' dull.... ft r tlw unlllt:tl •·r.,, ... 
t'<•lllll r~ run~ hun• I H. 'I'll pc.r-11'11 :wei 
tlll'n· nn• a IIUIIIlwr ur mc·n aln•:ttl) 
in tmi111n~. Thi- i- till' fir-.t t'\c•nt 
of tlct• tnu·l.. .... u,...m ruul i:- ctl,.., 1111' 
1 b•· filii l'<l) nr• \I·"' -.·nt in at ri~:lu j,,.tr, 
~lt-'t·lt• ft,ning nn•r tn lliJ'h,."t'' ... p•r.ltaun 
\ (u•r a t'tHlplt- u( .. Ju.all ~;ta.in... ( ·u~--nt· 
pmHt'41. ~md on th~ 1>i"C"'ntl Jll:i\ ruuurum 
To•·lr •1ll't•nnth<'l 111 rl~ hr-t "JIIWIIH•nl, rm•l"l r:!fbl ,.,,.J fnr ;11- n1nt~ .mol'''"'"'"· fir-.1 till II' thai tlu· Fn·~lmtl'll htL\'1' :'JlrUI~h~ltl \ ,\l (' \ (\•II•·~·· I;L•I •t""" :O:.•I~tthinl(l'r kirl,.ltlwl!•~·l :-;.,,.,.' tl 1'1111111'1' to tttkt• part iu nn intf>r-
:'lllunlll) h) a "''m· uf '!'!.-i \\'lulr• 1:1-i <'I'"" c•unll"'l. Thr• Jll•itll, 11;1! ht• 
:-prutl(lio•ltl •ho•H•I ~ll iM'riur luu• hn·nlo.m11 (':tnlfl ~ll'~o'>l ugmn, uuol Sprmj!lll'lol t'tllllllo•rl:l" in llrr•viuuo., ~ 1,11..,_, Tltul 
uluhn·, rlw ~•·urt• "' lwnlh nn '"""'"""" rtL•h"l rlw httll hJ rlu- :.!·) tlnl luw, "hPn· j,., tilt' fir:<l 1111111 111 t•ul'lt r:H't• will 
orr th;. ro•latl\'o• nrc•rit• .. r .1111· (\Ill lol:tlll• \\ ""'''-lrr ht•ld uml ll"""'l 1111' hall. 
\\'~•rN ... tt•l plnyt'i.l 11 ... IIHI'PY K;luu• thruu~:ll- Cu~ lit WtL~ th.rnwn fnr !t ... lft"C) ~t'Uh 
nul. nn·l ill lht• OJWU ~·~It· ur l ilu~· \\Hl>i 1.; ... 7 Tht• bnJl \I.J ...... hrtlll)thl nul uul .......... 
t':t•tl) llt•llt·t thun lht• Sprtnl(lit·lol "''""· '"""I'""'" ""'t forlh unttl till' lmlf t'lotl••l 
\\orkm11 fotur fl!n\tmll"'""'"' fnr n I til Ill ur \\llh \1 •·n~-wr'~ lttLlinll lu·r :1;,_,. tnl lrnP 
1.\.i ~unl• ......... 1'\t'(\ IIIII' .. r l'lpnlll(lid·l'- Tlwn· \I'll.> 1111 ........ olurlllg tho· ....... 1 lfll.lr-
IUIW Uthltll)l'"' t·Hdt'tl HI fuiJun• \\ -ithUUI h.·r. J'Utlltd, trtm1f{lll Ul :-\ltl4•ll•" .. pl.u·~- Ut•Hr 
qut ... IIHII :'1uru- t,l!u·•~tf tht• .. fur u:u•w fur tlw t•l-.~. Lu tlu.• lu.""-1 CJU~\rlt'r \\.tn'4-lt·r 
tlu· ·r ... ·le tJLI{n'):;rUJuu, tmw mul :ur,am a.uru;;l lht• hull on tt rtunbl••. t.'u~111· tht•n 
t•n·olo.rnt.t up pl:o~· ·m•llolll Jrj, r·nol. ~tn•l IC<~iutt tu·oun•l lo·ft i•nol f~>r 1.; '""'' 1'\w 
thnn\mlt tlw ~prnll(t1f'lol h .. wJ.: ... (.-r J,...,..,._ uu .. ttt~"t"""rut furwunl 1-iU ... ~ "'""'• lru~l . 
l"·lk~ ph\t"'l ht- u .. tutl f:'L .. t ft;.UIH', u.wl lltt• L.t ... t unt• J(Ui.tu! lu PN\nuc·L :-'pru~.c.­
( :if'l:tlll H.1n11~ " " 1!1'11111![ 111111 Hl'ry ti•·~l'- o·t·lllo·r, whu rnrr ,j."r \ ~nl~ (,.r ·o 
pl.l\ urrllt Ito• •ll•l·rrn"l '' 11:1111f11l iiiJUr, loou..J,,fll\\11 :-.lr!ihllll(l·r k10·ko.l lho• ttn.ll, 
t•f\rl~ tn tlu· J!:Unt· lit .. n•l~tllllt•ll L .. ut\l "-ot·•urlhJC tlu f.._ .. , fMHill u( tlw ~Jia4'• ~ .. trt• 
.... ·ncHJ .. , an•J ht• "'11 n•• tlt•••ht },... un •ft .. ·~ :!:!-7. 
uram ~lwn \\ urt*t lt·r 1•l:t\ ... Truut\ "'-tl· \{h·r an f \('h:lU(!i· u( L:h·~- ..,., .•• r: .. l 
unb~ . In rho· lirro· :o>luuu1\,l\ •JII" ""' "trrrnlrlil'M -~tl>-lfiUI•- 1\o·n• -<·nt m 
IU l~t• tth•rut thl' .-hulo· rhuu:, lrn tl..llll! up ft•rnaniJ~<-- fnuu Camp'" ('mno· m·llo.l 
l•ln\ aftt•r J>6X· \\llrt'l"'lt•r >1"'""1 ,l li IIU'tl-_ 'lll•I ... JtJII llflo·tH lrrtl JilL' J\t'lil'\ 
ttLuuuc '\t tL.IIt IU t·u·lr..IUtJl, .:\hHtt"'l In C.lmp to Cu)IW. hn.uJ,tht .-. ~.,rd-
ln\,\rt:thl~ KN1UUt ttw JU,IU tuu h11d1 tuor', ptlfiiOI! th• · h.lJI Hll !"l+riUL.--fi,·l•l .... 
"lJu J!.:UIH •'1"'"'"'1 "i1h I uunt~uu lr..wlo..- IU·~ '"'! hrtt• Thn""«·pl:tv .... )t.llllt .. lll \ .• ,.1 .... 
IOJC uiT tu Stwu· \\htt rt"flinlt'tl 1111' hall 1.1 m•l un lht• fuurth thn\n \\Uh 'ml,\ & > ...nl-
) :tnl"" ( lu 1 II• .. f .. ·urul pl:a' ( 'amp . \\ :1... ttl J.."•· \\ nr•'tMo+lf'r·~ tt ... , rh:uwt• tu .... ;,rr \\ ., ... 
rhnmu lur " lo•-. of 1.1 ~urol•. 1'!1\t-IIIJl put 111 rutuJ.(ht I·~· tlw lin11l ulor•llt• 
lhrru- rn puul \f1o·r 1('11111111( IJr-t ''"''" \ lt•awro• of :'pnnl(lil'i•l'- pl:ts "'"' 1111' 
WI f.,ur r•la.\~, ~. haltlll~t·r UltliiP 12 \'J:ltd!oo f';tiiiiiJ,t uf ~i~uttl .. h) C'upt l>l••lw.t•ll~ fr'lilll 
1hrnup.h ruddt•. \\lu-ra lmit· ""·,. t•ullt-.1 (ur lu JHt'"ltruu :U t•ntl Tlu ... uuuwt,litm 
wort• 1\q•nt ~ 111 int ~ f,,,. hi;. r·lrt-..- and 
<•:wh of thl' nt•\t llllh'lt'('ll nwn on<' 
Jllriut It·~" in ordt•r. Tht• •·lu, ... 
mal..i 111Z: tht· lnr)tt''' uuml11•r of puiu(8 
in ttll t hn·r· uf 1111' ruu"' "ill ht• I hr 
'' iunt r Tlrt·r• • I\ ill u).,., lw imli-
vicluttl prrz,..,, 
Tl11• fir•t run \1 rll IH• lu•M till 
Thun-rln~. ( klnht•r lith ami will 
•t:trt frnm .\lunmr Fit•lcl ttl fiw in 
till' ttftt•nuHrO. T !ri-. j, 1111 t·:t..,~ 
c•ouN' uf ulw.ut 111 1111111t .... uml .... ·n• l-
th!' llll'llllrt•lllltl :'\r·l\lcrn Ntlllll'l'tllltl 
h:ll'l dtrl\ n llijthlund ~trt•H tn \\ '"'' 
uml t•nrlin)l;ul ln-t ihllt• Ut uti Tlw 
111'\1 run 11·ill takt• pl:t<'t' 1111 \\ ·~1111"'­
tl:ly.ll<·t• l~t•r l."ith :llloltlll' fitlllllr,ntt 
1'1111 It ( 't I" i4t flllll'l' [IIIII luii'!.. II iJI ht' 
lll'ltl I II Thur•.dll~ . o,.,,,lwr t:lrrl. 
\IJ 1 f 1111' llll'o~· luw1·r r•la~-4" Urt' 
kJ!rlrll· 111 C'I>II IJ ll'll' in tlu·-t> run~. 
"\n t•ntrit ... nr1• n•quin•d Jll"l'\'i< '"'to 
I ht• tit Ill' ' r II II' l'lll'l' u• lllltiiiH·r-- II ill 
lol' l(i\1'11 IIIII Ill tJrut !IIIII', 
\ t t'lll'h .. r thr• ru1111 lloi~< fall, llurr11~ \ ht r "''"''"' tillt·ouftl• 111 pull<'· "''""'I "' w11rk , ... n Tlu :-.prru~Slwl•l 
ruro• 1ilo• IIIII' 11t11l o•rro•lt• lito• l'lltl, tlw h.oll luro• ho·i<l tll·ll aL.,.,, '"'"'" ·httllll.l hl'u\·:o•r 
\\f·lll '" \\ nn•·•t••r on 1 ht• l'.l-mnl hut• 1 hun \\ uro·•·~ll·r·~. \ll"lf"llll'r t lw lo••11l• I·, •rtt•h I )'( 'trlllll •I', tof l ht• lrrwl.. lt•a111 
Tltt• "'''"'"' pt'" tu·tto··l :.~1 wrol• "" ., "''"' pul up ,. lim• rcum•, 1utt l ., Inti• '"""' 11 ill lu• 111 hand tP lnuk Pl't•r 1111' 
'"'' ( 'urup lu 1\o·ll••.\ flu II II• ph) pr.u•lro·•• -hnultl put 1•11 " l(fHHI ltnr•h '" 
( •IJI1:Uit IS Ullt \\~i ... :U.t·UU IUJII.-.d, ~uu l 11 .t,·lt• H( pla~ 
:'t, .. ·J.· " , ... "'til Ul m he~ t•lat"" at rudtL leal( TJu .. ,muw.tr~ . 
llr~l·•· "''''"'II ) ruol• llrr"u~h lcu-lo.l, lmt "r•ut'•·~llt.u) \I 
"" fourth tin\\ II f ' ·tiiiJI """'"'l'lllllo•l , "1m- 1\.IJ . ..,..,m·h, 11.111 • 
t•mu' r rt tumm,-r: tfw 1.._11 lu tlu 1:...,\tu.,J B .• dwlur 1 1 . 
h11• • lin tloo • 111'\1 pi<) , :">lnno lontlo.<• ltnti,,.J..,.,-, ll~<kfnnll I! 
tl1ntttu:b tlt•l ll1ltrrt J•1••1 1 J•••r l'·i-, ntll· I'• nttud.; r . 
Hilla! 1.·, \ltnl • fur ti1t' uhh \\ ttrf'l .. h •r \It• I"* UJ r . c. 
IIKJf"helu\'\n. ( '~tiHI• "-r ~ ...... I tt•.al. IU.tL:- I rt•·lhu·l r I 
n·~ I Itt M"nn·; n n ...... r~ c :tJ tt r ,. 
"<ltalom~t• t \1 n11 'I It 
\ ( •Jt.ll•·• 
Ch1 n puur lt.u"uf :""t'J' ••~~tfultl rr.·u\•n"l 
•I ,. t •• ,u "" rl,, ~'-' ·I """ 111ul. .tfll·r 
Ill u .. ut ,,,,, JU ~tt.nr..~ "''''tutti fdt , ... 1 .... 
.., ·I ,ftmu• r rnrn<•l tl•" 1•:<11 .!I \ani· 
l•>~lllluir' ''''''"" II• r~urwr, \rlurh·, 
,.. •nttl n,rht • rul fur n tnu•·h•h•" n I I• 
r.ut ... t tu L.ttl-. ..... lrtk~ '"wntt ~ ...... , 
( ' unp kwlo."l niT, ruul 11fltr lualo.llol( 
~ 't•r:•l lnu~t JifUHl.. rhr,muh l:trL.If• tutfl 
:u.ruu•l t-n<l '-prmrrii• Itt "•• t•·n~<llll"l l:t 
~·:on I· lnr h•rlolrn~ \\ •rr•·•··tt·r l!lrt 1lu· 
h11U uu tlu"~· hut uum•-.httt•·l.\· "'~ nl 1lu· 
h .. ll '""' l'rtu·lt.tnl'• 111<11<1• 11n '' furwanl 
J'!L.._., 
SJ'I'IIIf(IU·Itl 1111""' 11111111 Ill 111uk1• I hr1T 
d• .. tmwt•, UJitl utHIIl1•·r fnr" tLrd pn ... ", ('amp 
Ill 1\t•lil•~, IININI :.!,"r yttrd•, ltw IIIIIU'H•r 
•·ndmA .-tth rlw hull rn \1 ,,,...,., ... , •• 1"'.,. 
I lr. h. 
l'ntrlutf'lll, J•tllll~,n, (:ih~ue \\ tlltan• ... 
J.,,rt·n.t. c· ... , .... r I h. 
\\ IIIU t=•"Tl.R P. I. 
IA:•\\1 .. ~f·•·n\notl r. ~. 
'l<rllnl'<·ht r. t 
:-i•·humwuy r. Jl 
n .. ·ko·t •.• 
H11n11n I II· 
\1 r••lt•ruuur J. I 
:-otuntt I.('. 
1\f'llt•) 'I h 
r It lo 
lltll'rto'' t':1pt.l ~tc<'ll•, ('oyn<' r. h. h. 
lll~th<'f', "lt'l'lt•, Tullock J h h. 
1111'11 :uul ht· "'' ron~ly nr~-tl"' l'''"r.' 
I Ill ' \1 hn I'XJII 'l'h In I Q ft.r llu rr•lu~ 
lt~un I h1- 11 mll•r lut•nll·r tht"'' 1'1111~. 
TIH• fin< ,...,., rd c .f 1 Ill' n ·lay to·:u11 
la-1 ~ t•.tr i~ l..n \\11 Ill nil mul "" 
1\.1111 Ill ft'lll',tl I hi- ·' 1.11". Till' 
~n·nlt ... l irur·rt·~t 11ill l11• in lht• 
J'n·-ltrn.ut t·llt rit.,. 11- 11 Iiiii' • n tlw 
1 r:wk uu·n iu tlu• r·lll"' "ill J,. .... ~ 
··un•l. En·r~ rn ... lllllllll I hal ha· 
,.,.,.,. run ut all j ... l'\flt'l'tl11 111 lrt • ••Ill 
• n tiro,... ni~tht-., .tnt! (n 111 l!lf' talk 
111 tlw trtlll'r rl:r--1·- 1 h•·y arP ~tnilll:, 
t• II'\ trntl 1·nt"r allnf llwir nunu·r-.. 
·""l'r. t. 
:"'4·urt~ '!"!.·i . 
Tuuc·lulu"nl!l, :"-14111• :-;,•Jtahut.,•·r, l't,tm-
uuu, Pr-tult')(·k. 
~ ;uaJ .. frnm h•IWltth~\\ u , CtullJ), ~lu· 
hmw·r!! 
tlt•fl'""''• l'HIIlit ·tHU t>f ISor.-<111111 
l'mprrt•, ('.mor••ll uf Tuft•. 
11 1·.111 l.ont ... mtu:, Durmun IJf f 'uhrurl1iu 
12 minur•· t~·rrtltl•. 
--'1\\S l'llllS I 
!>It II.: I • ~I \I ' 1:1 'l :-
SCCO'l> H \\1 PI "~ "T~ll'lr 
ll.\ \\I: -'<H"ST li \~II"~ till ttl 
s.. ... ., ()-(1 
')ur ...._...,,lillll.lUI JUUI'flt'}l"l1•t (~lil"ltu-r 
:->llunl:l) In nu<l 11 •11'11111[ llrl!lo '"""'t 
;~'J!·U iun Our uu·n \\t•n· lu ,,._ r luat 
I ht•Lr tlllJlutH·tH~ luul 'tw a:uh·unl~'~'" ,t( 
1"\)li"'t~Uat flrtWiifl•• tHf[dftt·r 
Tlw WUilt' '"......, prut'lh-nll~ r. llllr~·h.,.. 
r.,r lll'lllwr •Jilt• !I'll 1\llhm l\\1•111~ .\unl• 
.,r tlw ntlwr'~ ,.:•~:•1 
.lnnl.tu, 17. ""' tlw ~ll'kltrj! r ••• 'l'••·h 
ruul Juu~ tou~ fu,.. fJiat't\ nl t-t·uh·r ou tlu,_t 
t ~ot•t•:v-Jnu"' •1111' uu·n r•h" toti • t•ll h)ll• 1lll'r 
tuu.l ruu,rlrt li!tnll.ut , ..... lourroli• ····~·Ill\' 
l:u·k ,ir '' ·un \\nrl.. \\htt·h 11 ~~ nhu·• ... l 
IIUII<~·rhl~ fur I lll'lll I II Jf<·l 
llu"t n·r, Tt"C·h u~rm:-t~t:hl ht I!• t ,,tf .uw 
HJ"\\t'-"'1 1"'-~ \\ luC'h 1 .. tnun rlmn llu 1r 
UJIJHttlt'IU"""I'UIIItJ tlu 
11uo MllitiJI.a.l) -
\\ ,.,....~,,.,. 'l'<•·h !t~<l II (: tnfn(T' 0 
lJt...,tlUT f t• 
Jt·nd .. - r 1 
Uo·mn•.:. \\ uiL•·r, r 
Junl'm r 
. ... \lotUI• I Jot 
l':uu·,...rn I. r . 
(~It ·'-'••UU I . ••. 
Hu,,.J 'I h 
J••nt":'Ot r h h 
l ~•t>J•I•"'I h h 
lln·•"· r I, 
\tuur I • 
"' 14afTrt<\ I I 
t: IJt\t Jfi\: I ~ 
II) ~u•l• r ,. 
\rut• rl•>lw r It 
(·hn .. uw r 1 
U\,UI r. t• 
J.\ t'U~•H tf h 
t. .. ,..u I h lo 
'""'""' r It h llru\\n { h 
lh·(t·n-., ~lt~run, C htrwlw·r; 
..lin'-:•·r \\ urr•, ... l,·r. Tueu r-P, 
I lltJ•In', 
1: fh'UI, 
( :arohlt'r Houlolt·ll. \\ ooro. t~r 
WHn TI:Ctl 'S IU\ \l .l' All I 
SaturdD). Scpl. 27 
Tntltl' IW ~uau•• 
~nr\\u•Jt .... \\ t,..t Puilll ptrofphtU-.f 
"'•·\\ ll. .. uup .. lairt• !"tlul• '' IJ.cn\tlulu li. 
ll11l~ l'ru-- It Y ·ilt Ill 
~~, .... ~,m ( "uJit·u.•• IIU •. h.IUf• 
\rnll"r•l IU lllo••l~ l·lao,.J '-In'" 0 
1111•-~·Lo<·r I', !. II 1\ olio. om• II 
"'""""-~d:tl. Scrt. 11 
:\~tr'\\!dJ u llut~ c·n~ .!' 
TU .. H'" IU\ \I. \\ I'S 
:.....mu 4 I ·I· •p n•'flt.fi. lt:~t"f' alnndJ 
t ... ••.tiJU titt IT itac.tt1•call . l,n, ... t \\ rdu~!:ay 
'"·~ut~, "'hum Trt:f~ s•ln\a «)c;luh~.,. 
•I"~'~''"· ...... ·l~r·~•lt•l I•) llniJ , • ..,. 
\II~'"' Tt'C'Ir IJb)• "m \\"k• L~t•'l' l11r. 
·o>ft' ~"--I 
MEETII'IO OF rECI I NC\\ S 
.\SSOCI \TIO"'l 
The" trill /11 11 ·/~ r•ttl mulw!J 11( 
lht TEe. H X~ 11" .I tlf'lltlttm '"'''flhl 
11/ $.4-i ;, tlo T~:1 11 :\ ~;\\ ~ llmldlti!J. 
t:nru•ntt tK rlfJitl ""' I•• /,. ,,,., •11/. 
. I ll .1 ~<•0rill//llll mt miH r~.< , tr!to lbtT 
llltlll/xrH 11/ t/11 . /11jf tlf IIIJ/, t.fum/11 I.e 
Jlfl~"''· 
TECH NEWS 
l'uhlt·hro ~vcr.· 'I ul· ... l··~ of the ~··h•~<ll 
' ,.,.,loy 
The T""h 'lc"5 ~ ssociatlon of 
\\ vr~e$ler Pol~te..hnk ln<tirute 
n.H\1'• 
~uJ. .. ,'npth.m r~·r ~ l .. ., l i..; 
l'tn!(lo• ('ot>ies !li 
Ill :-I :\I•.,.., I> I I' \IIT:\11-. 'I; 'I' 
1, \1 <tt•ll 'II Uu.Jnl'>.• :O.Iul~•l!•·r 
J I \u.r.s, ·n \olvl-riL·IIIlt \1~••11~· r 
J . 1 .. HhY ' J.j 'ul ~rtpl ~nl \l•ra~t"r 
110.\IU) ur I ULTOlt..., 
u. \\', 011\L•IIEF. ' I I 
1· .. T • • lnsl:.~ ' II 
II. II. lh·~·t.l.t 'l.i 
\. ll <'u•t • a:; 
t: . \\ . ""'"" ' I.; 
~•hhor·m-1 'hit•l 
\ • .,.,..i:lll l.datnr 
\.· ....... •wi:ttt· J:..htl•r 
\l!Ut,1l!inlt bololltr 
,..., ,,.,..,.. l• lll<lf 
l ,,.Ja .. uu.• • l ~ hlur 
.\thlt·ti• .. l.•htnr 
All f'IIUIIIUUit•ntlllll• lmulol Ill· :>~lolrt·· ... ~l 
10 'l""'·h :\o·wl', \\ ur.•,-,rrr l'11ly-
h"("hnsr J n~tituu~ 
\It rL...-It.• ,J,.~taM 1.., ttl'ull· 1'"-'Y tloh• to 
doc- Uu-uu-... . :O.ht"t~·r. 
'11tt• Tt'o('b '•'""' "'' h-.utw-.. Nmuuunt· 
Mil inn• hut tltw-, nul hu~J ll•dl 1'1""1'"""'"1" 
tor lhl.' ujlininn• tlu•r~·m 1•\(ll'(>:."''<l 
All ll>:il••n·•l •h<~uloll~t· in l~·ful't' Tlttar-.-
cl:n· UhUil til LJ1<" blt·"t tn urdt:r HI h:\\t• II 
nr•i"'" m the '""·I.·,. L"' ur 
Lnll..,..) ,.... .. <lli•l rk·< uut t<·r, ....,..,_ 
to·aul~·r :!1. ltlltl. nt tin• p<.!6H•IIi• ·•' 
\\ nrn·,tt•r, :0.1....... uaul•·r t h.- \•·t .. r 
~· lrt•h :1<1, l''ill 
Tllh U\\ I~ Pill..;:'> 
(iraphi•· \ra, Huiloliu~t 
NOT ICC 
Tlwrt lf'ill 1. 11 mutiny of /111 
l11111rrl of edllflr" und 11/1 nlliorwl 
1mrk1 rx /1'1-lli!lltl nl )it•• n'dork. ;, 
1111 Ttrh Yrw~ fl~t,Miny. 
Editorial 
CJ..TII ll I r:uwlu-- I r Tt·l·h athla•tfl'• 
will ~tnrt m tlw til''-' •n~·k und tlu 
:\til., t'atiiH·t ur~t· I•• -tn ul(l." that 
all nl .l,~lwtli"l 1111·tt. I'~Jll'<'iall~ Itt 
llu• t·nlt·rin~t I'I:L"', Jl:tn i··iJlUII' in tlw 
•all Ill lllllllt~J I ppurlllllil i1._ fo r 
phy~it•al t"\ ('Tt'i ... • I II 1111' flill 1111 
llt·lo lu•r !l. llw fi..,..t llf tho• ,O(•ru-. • r 
1 hn.•t• •·r1.... t•o•ttllt r~ nm- will lw 
ha•ltl lwtw1~·11 tho llll·lllhf·r· •·f 1111' 
1Im~· Ia 1wr t·b-oo~·· Dttrinl! tlw 
tto·" wt·o·l. al•u tlu• Ta·tllll• 'J\,urn.I-
IIH·nt [,.r 1111' •o•lf< d a·h;unpiHI•IIIp 
\1 ill lol' 1'11111111'111'1~ 1 ~ham It• \\hal 
)tollar•·w Hd kr. 1!117 
CJ.. Tht• lltt·n :ot To~·l• urt• I• IK· ,., II· 
~:;ratuhdl'ol 111 lit•· 1:•~ •I •r•irrt lh:ll 
; ... 111'1111: •Ill w 11 alai ... 1-'.tll. 1111• i ... 
Jl!lrti<.·ularl~ tll •tio•a•al•l•· in llu- 1111111· 
lwr of 11\!'n tlml haw rt'lll rtt'tl far 
fuut htill !IIIII I hdr l':trls rf'lttrll io•r 
llrf•liuamn~ pnwt ,..... TN·h will 
,...1011 lt:l\'1' I Oo• I f 1111" )>t-..1 fit•lol• in 
I"" l'<llllll ~· a111l Ill' urt• tet•Ulll; It 
h:t\0' (I'IUII• lH lllttkt• thi:- fipi.J f:l· 
!IIIII&-. It l- h~ IWIII!C w illiug tn All o• 
up 11 liHk ti111t• to pnwti ... • thnt 
TI'CII 'EWS SCI'T. JO. 191J 
•tto'l't~ ... j .. gaitu~l .\ larg!' numho·r 
'.r t•ntrio .... in llw rrt -... t·t•lllll r~· run-
" iJI (u• IIIH t (lt'r t'VItlem•t• tllllt t lll'rl' 
i~ II liVt' htllll'h ( f IU('U )u•rf•. 
CJ.. Tht· :uutuul f:tllt·o.ult~t- ht·l\lt·o·n 
tloo· Fn ... l1111~1n :uul ..;,,plu 1111 1'1' ..Ja. .. -. 
, ... ''ill tal..t piUI't' in :1 ... J,1 rt 1 unf' 
ni ·W. .\ ~-t••·" rh :tlr~ j .. lull nrll urn I 
IH•Iwt•t·n thl'•f' o•laL'"'"' hul I he·~ 11111"1 
r1 uwml,l'r tl111t t l11•r1' L" a liuut 111 all 
"'tll'lt 1 hing-.. \ lit t It• burmlo·" fuu . 
•Ud1 ,, .. · • nu• • f tlol' Fn-..luuo·n fur-
ati•ho'tl 1h 1n1 It w u la.•t ""atunl tt) 
ni11bl I'UII 1lo 111 har111. \rlll'n 11 
larn1' nttualu·r ,,f tlw ''" ..Ia"'"' 
uw,.l . a• ul t lu ra I"' pull. I h1·r1• 1 .. a 
I o·lllpt :.11 i• n 11 •Ill " .. upr<·IIIIU'.Y 1>.1 
JH·r ... , n:al ,., ull·-a... :mal 1 h1• l'l'•lllt j, 
n "na•h. ' ' It j .. 111 11 -•·vo·r.al yo ~tr ... 
-illt'o u fatw tll'•·ulo·nt t o a Tc·da 1111111 
put an l'llcl Ia I hL- pr:Wil•l' ;tllal 
il IHL ... "' \1 lol'l'l 1111 ( Ill ' I r till' un-
\lrllll'll J:m.., If l Joe • ltl•l ilttfl IH aJ~ 
that 1 ho·n• -hull I,;• 111 lll<·r•· 1 I tlwan. 
'l'lw tnldt•rt·l:t.-tm·n •lu ulal l..1i')l 
t (u, in 11111111 
(l l>t,n't f1 n.~o·l , Fn ... Jmwn anol ~uph· 
iiiii •TI.,, th111 ~· lll'illt'l play I II .\i Ill' 
1'l:1•-.. ft o thull t••tuu uult•" you hall• 
I ,...n t 111 fc r var•il) . Tul.a• th11• 
110 lit•o• :uul ,~: .. n·rn 11 ur-dn·.. .u·· 
,., nliu~tls. . ' 
CJ.. \\'t• tl1 n't lil.1 11 t•ritit•i .. a·, h111 \\o • 
t' 111'1 lll'lp l1111 no tia·1· tlu• IH't.wtivl' 
inlo·r~"·l t;ll..t•ll l11 tlu· lll~"lllltl r• 1 ( 
1111' ··l.t-... a f l!llli in 1lw '\• "'· 
:O:urt·l~ yc 11 "'• plu 11•1 ....... \\.1111 ,, 1111' 
lll•llllll'f"' I II till' •l:lfT Ill' " It ,II' 
Till' way lo do I hi~ i· In •lnrt ,., n-
lf•lhuliue: rtl(hi 11• " . 
CJ..Il t " ttl>< 111 it l'n-..ltnwn~ )), 
ya 11 w .mt It It• I o·r.~lit iu 1 Ita 1110' 
", rk ,u1ol lwlp u ,,·ln1 I ;II' I ivil) .11 
1 ht· •:lllll t i111o '' Ito-a 11·r ... aurt w ril -
llllt It r tlw :\ ~:" :< 111 " . 
CJ.. \ \\'t r.J to tl11· lll'\1 1111'1\ 11111 1 I Ill' 
11 hid a mhthl ;ti•l lot• pn·lil aloh 
·'"'' riK~I hi tlal' • lcl liiPII , ... iu o rdo·r 
.11 thi. .. time• a I alw y.·ar. lu llw 
ru .. h 1.f \'uriut .... wtinlit._ \\hll'h ura • 
\1 it h .... Ill ull tina-.. "' 111 t rl f)i.l ' l 
i111• muin 1 iajo•l'l ill ,., min~ ha•w 
Oft I'll l't ,Jif'J(f' lfl'!tolu~ll< .. , 1·wluim 
·· \\ hy tlu ln 't I put 1111 rt• 1 in11 • • 11 Ill) 
•lllolit·· \\ lult :II ... ·ha\( r: I h,l\.1' II 
1'1 lie~· 1lipl1 IIIII Ioiii lilY 111i11.J I fll·ll· 
I IIIII' ol1 , .... 111 1 ... ,., .,11 f,lr f'lll lll(h o h•-
n·lo pt'<l t1 "' rl.. ,I pr1 hlt•nt ahn m.:h 
111 tlw t•nol ·• Tlnul.. t f ah" h11ura• 
and n1rula11 ) a 11r al:uly lilt • lwr• ..., , 
a.• tu ,,., ho·-1 tm·l"'r.~l fo r it . II 
t•n ' l "J.:tindint(' httt j11-1 phin a·<~m· 
ll\Ult 't1lL'(\. 
CJ..TII\' :\1:11:- \\o•lt~•lllt•• 'lriit•lc• ... fnnn 
'"'·mlw ...... ,,f all o·la ..... -.. 1 n au~ ltbti· 
IIIII' ... uhjt·t•t . I t l~ fn Ul till' I• \\l' r 
l'l:l•.P,.. that fUttlrt ' l'tfit• I' If till' 
:'\ ~ \\.., UIU'I 1'111110'. Ju t•nlt·r Ill I'll· 
I'~>Ur:l~to• t'lllltrihutit•lb hy alw Fr('ooh· 
111nn Cht.·•· tlw En~tli.~h drpnrluwnt 
Dancing Class for Beginners 
This Thursday, October 2nd 
Next Monday, October 6th, at 8 p. m. 
Class to T each 
The New and Popular Dances 
Terms : $5 for I 0 Lessons 
This Friday Night, O ctober 3rd 
STUDENTS' PROM 
In T erpachorean Hall 
SUBSC.RIPTION 50 CEI\'TS 
Hardy's Orch"""'ra 
DA Clt\C 8 ao 11 .30 
For this Evening, Special, Gentleman and Lady, 50 cents 





F.anbnll ' ~ .f'lower ~bop 
J PI.E \S-\NT STREEl 
!'hone. l>n rk 9~ 
Int.• ,., n•t'lll ·~I to ,., nl illtH' t hi' I" til'~ 
, ,f la't ,I •':lr null J!h·t• o·n~lit 111 I ht'llll' 
n1 rl. 11 ;Ill\ urlit·l•• that j.., :WI'l'pla~l 
h~· t h1• :\ t \\ .... Thl'ro' art· a tit zt·n 
I btu!{• 1 hat I ;lht' plno·1• 1 .wh "'"·k 
that <';Ill h· · w rtll•·nup it~t·v•·r~ a·l;b .. . 
Ul\1( fir-.1 lllljlrt-'h II~ I I '1'1'1'11 :Lrl' 
itah·n•,t in~.:. \\ o• ht I>~' lu hun· a 





lui\(' u tlh. tinc·Ji\1· fit uud 
fin ish 
~l><'<·iuJ 'f<•c·lt c·olor"' al-
wa~· ... in ;..toC'k 
< 'mn p:ll'<' the• qt~alit.'' of 
uf our :<wra!C'rs ht•fot·c 
·' ou huy. 
IVER JOH ON 
porting Goods Co. 
JO~ \\ AI ST~EET 
1 u tlw li-t cf r•·•rnlar o·1 111 rtloutt ,.... + -----------~~+ 
thi- ~t·ar. 
CJ...\u n(HI'"il.tlo• lmhhJ..r ha· ra·•·..rtt-
1~ h••·n m .. t.tllt~l in th" "'''·h:mil-al 
Druwin~ l'tll m. Wit.\ 11111 tn~•· tiH• 
,u!Q!t._i ic 11 and lll"t:ill 1 lu•a11 in nil 
I hi' huildinJ,t- • u tlu· II ill'' Tha•f(• 
i ... .o;(':trt·t·l.l u ... t·l~t~•l l•r u puhlit· 
huildin~ in tIll' t:"ity Inn 1111!11 I• ur 
ll> dntl' in t hi-. mau1•r. \\ lty "'lllluld 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banners, Leather Goods. 
Stationer') and Bool..s 
\\ ( o\RC TEC H ME~ 
\N I) t...I\ 0 \V \\ Ho\T YOlJ Wo\NT 
SCI,T . • 10. 1~1 .1 Tll:lll\1\\!. 
NE\\ S\ STC \1 OF COLLL:CTING 
\THLCTIC Ol ES 
\ t a 1111~·1 iul( • I t lw \ lltklu• '""-
o•talt< 11 l>irl't'l< r' lt~·lol t., ... t Thur-..la~ 
111 • 11 t lw olin ... t< tr-. allt'r :t lo·nut h~ 
tli•t'll"i' 11. cl• w•iof,,J II •tart ill till• 
i.1ll 1111(1 :1 II< II -~•1<'111 I I 1'1 llt·o•till~t 
til \tltltth· J)w·- n ••. l•l:lll- \\t·ro• 
m:ulo 1111 h t !.t• ido•.t uf H'utr:tliziul! 
llw ,., llt·t'h r- lltl• .1- •111:•11 a l!l"t up 
u- I" --ilolo \ ,., 111111ill<'' • I lll'l" .. r 
t·la--uwn J.,,, "" n .1Jll" int"l loy 
.nur \ tllt·ti•· \-~' i.tthll Din''"·~' 
:nul !Itt') 111ll lo.on o tllirt dtan.~t· 1 f 
,., 11.-•·t in~ t lu• ohu·-. Tlu \I hlf'l it• 
\--• o·iati• 11 j, :t •llttlo 111 1 .. oh .tll.lir 
awl -Ju.nld Itt• k•·l•l •·lo·.tr • I ..Ja-. 
J.u-ith·--. w.·l,.lit•l"• auolth.tt i- • nt· 
'' n lilt ro•:t•< 11 11 It~ liP arc· pltll'llll( 
tlw m-p• ll,.ihilit~ itt tlu hand .. ,,f 
u ft•W I r tIll' llflfll'l' ··la ... -1111'11 Tlu· 
follnwin).( iH t ht• ~:,i,t 11f tlw PrL(,Illit.u-
1 it•ll 11 hic·h 11 ill I 11· 11•1 o I 
I. \ 1'1 llllllitlo ·t• 11f 1111 llfiJII'I 
,.J.,,-1111'11 -•·Jt.o·l••l a• llll'llllo no·ol a-
''' ' ''' 11ill ol n till' •·•llo·o•ltlll! tltn IIJ.;h-
uut t lw 11 lu lo• •llllknt 1,. tl~ \ 
,..uh-<·• !IIIII it,,..' f r •. ur 1111'11 -iurilarl) 
:lfll" intl'ol IIIII ""'"'' r. r tlwir cllll) 
t lw udn·rt i-inu:, 111 1 io·o-.. 1~ '"'"'· 
:111oJ I Ito• liJ..t• ; ,,, I lull 1'1'1 ~· III:UI Ill 
"'Ill ol 111:1) kn• 11 11!11 11 :1111! 11 lu•n· 
lw 111:1) pal' hi' <Ill< '• 
o) Till' l·••uolqiiUrto·r- ' f t Ito • 
\ \ oht•·' ,., mmill"' 11ill J,,. iu till' 
ro 111 ill Ho ) 111111 ll ull 11111'1'1 ' till' 
l11 ur pl:m j, and tluo·- IIIII) J,, ll.lhl 
tlt~·ro· '" ''""'" t:! '"" 1:! :~o P \1 
.IIIII I II ltd I. :Ill p 'I ( hll' tii<UI I f 
till' l'llllllliltt'l llill ,,, . ... IJIJi<•lll~l 
tlu·rc• duriul( tho _.. lu uno. 
:{ \ C'tllll(l:lll!ll o I" o Ill' 11c·c•J.. 111 
lc•nl(th. lwl(iuniu~t \\ "lm·"la), t lt·t. 
1 llllll c•ntlillJ{ ll<•t 1--, 11 til ht• run. 
\II tcthlc·lw dw·, .,J,.,IIIcl '"' puicl H• 
•·url~ u• JH•·~il>lc• aflo•r Ill'\. l ~t and 
lu·fon· tlu 1'\t lo. 
I Jo::ll'h •·Ill' ,f 1111' to•n uu•n un 
tilt' l'l>llll lliflt•(• 11iiJ 11'1\'1' II Ji,t If 
.ill nu·n in nil ""'"·•- t' inlc•n•it·\1. 
llo• 11ill wnkc · :1 dull• 11ith ~· ... u •• 
1111~ ~··nr ohtt·• \Ltkl• it II• c•a ... ,· 
II" 1 ~ "1hlo• f, r 111111 t.~ J.:• 'l 1 in~t 111 
PLAZA 
Week of Sept. 29 
A Powerful Play of 
Wall Street 
'·The Avalanche" 
:\£at:-. tl:lil) 1(1-211 
E1'PtU111!;l'l I tl-:ltl-:(11 
THE TECH PHA~CY 
0. F. h'ET I F. ITF.ft. f'hann. ll. 
lleadqu~rters for llruJts. Cnndies, t:lrnrs, 




\ccoorut>nJ.JlM'\S for 1 
IXO'MRibHI 
••J he I lome or the l:.ptcurcan" 
II L1 B \"'CROF I 11011 I ( o 
""" .. \\1· 11111 
r'TC"'I~lc-nt utld ~'fMnDJCtntt l""ftrcaur 
y•nr chu-.. at tlaut :1111" iutt~l tinw +~-=====~----­
,, that l11• \II u 't lc.l\'t ' 111 lo • k )'' 11 
up ul!:tin. 
.i. If~, •II pro·fo·r pa~ ~' ur dtu-.. 
tu till' 111an ul tic" lw:uloJn:trll·r· iu 
tlu• I HoUr piau rt• 111 iu Bo ~ 1111 11 II all 
HI till' lu lll"o 'l"~·ilic·ol 11lw 1'('. 
li Tho• 1111111<'' 1 f I ho• ,., llo·t·ll r-
wiiiiH I" •to.l • n thP loulkttnl" anJ .... 
i \\ lllt'lt ll~t• In :trol• f• r an-
IIIIUIII'IIIll'lll•. 
\\1 11.1111 tin-to h•· -tlllftJIY, I••Y·· 
•C• l!t'l llllt l tlu• 'jlirit If tlu• t'lllll-
paiJ(ll :mol ",., 1111' .wro "·· o•,crly iu 
tlw 1!111111'. llur l(ttnl i- hi.,;h \\,. 
wnut thi, to lw n rc·c•o rol hro·•tl..ing 
~··:•r; it'• " .\tltlo•ti•·- 111 T•~·h • r 
ltthl " 
T. W. FARNSWORTH 
MODEL STEAM LAUNDRY 
Satisfaction Cuarantectl 
B. W. VAN BOOSEAR 
Lincoln Square 
C<Jnfcclloner), SodA. CiJtArs. MnJtbZine• 
Fre<h OO<tds--Potlle Scr\ ke 
\\f[ \\ A"'T \ OLI{ TI<A()C 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 <\\ -\1 STRrl l 
liiPI~"" • I ,, 
TYLI H SHOES 
and HO .. IERY 
for l'olk:.1. \lu1 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS \\'ELCOtv1E 
PURE FOOD 
QL'ICI< SER\'JCE: Our :\lotto 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
l()M I~ \lain St. 
• • tn a.1 \ ,l.,.•l"''" t'a.c- al and ~atp TnoatuMPol 
hr•t -<"Ia• ~ "'"'· 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUfELLE &: CO. 
256 .\lAIN S fRI:I. r 
g'Jpollo ({borolatts 
C. A. IIANSON, Druggist 
107 IIHliiUNI) ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
1),. J.•. ll<~nJ. llirlo:s nnd unt•J•I~ :o\111'• I 
t•h v l'urruturr· 1\l I'I'C'tl'tl """"" 
St-., t~Jr Joint 1'"1' I >.,ka ul SIJI'I'W 
l'tu•l•·nt'• t•n··•• . $1.50 
Ill )lOur landlotd) needs a.D)Ihinr:J II l<~~ornntcnd r erdlnand, 
[1,,..11111 \\ 1>1'1"- t~r Ftto•lthUI"Jt 
(' uul,rttiR.• 
2 17-2 Ill Main Srrecl, Wo"I'.Ster 
Curorr ~ntrul Strt!CL 
BESSE-BRYANT CO. 
12-U F~ONT STREET 
FOR YO NG MEN'S 
' UIT ·, OVERCOATS, tiATS 
AND CAPS 
St-IOES AND FURN ISHINGS 
COAL ami WOOD 
F. F.. PO\\ ERS CO. 
570 ~tam Street 
DURGIN'S 
}tturlrr nnb ~pttcmn 
1:' 1·::-. I X \\l"l.ll 
Full l.m• to( \1 I' I, .TMir·ln 
lt.\~Nf:tt..;, I·Oll..., 
SEAJ..d l'i'l J..I71;S 
LOCJU;Til 1'1. \ '11·,.., •t~ 
Jew<!lry and Oplocal ~cralrlna 
promptly and SAIIJfodorllr d11ne 
S68 Main $1., opp.lhe l'o" om • ., 
TCCH ro~n-UOHT 'L\~S .\00 
1\\lrr I 
T~h L-4 J(l'Owin~~: oltl. In twn mnr«' 
~ ,.,.,.,. thl' hJLif-<'('ntu~· mnrk willll4· I""'"'' 
Thu- y<•.lt'" o•lw<>< will lw thl.' furty-tbirtl 
tu ''"'"' lll'rl' unol will l'illll!liu no•!lJ'I\' "" 
tnnt-.::-. :tt- m.nn~ mt·n tll4- tlu• t•1:&.-'"" Hf 'il. 
OunnR th" """'" JM'n••l Uw numh<·r uf 
~• u•fpnb hti:t nwrt"·t~~tl !nun N'\.llnty·lwO 
10 tiv1 htuadn•l nnol Iiley, nr " -lightly 
f.!r'C":th·r i.ttl"lt"'.l. ... .._, ti.Jtul m tht' uun1lwr n( 
J<nUlto:Lta·• Ju.,u•wl of ntl'lt fn•n• 2\I!L""<l-
t•hufo..t•n ... t.ntly, Ut>:lrl~ "" •t•mrt e)r ttn• uuw 
frnm oth<•r ;.tnT..,., und tiii'N· :1,... .,..wr:ol 
from for"'!!'" ~111>; whi~h pr•w~- IJJllt tlw 
work of Terh durin~ 1 h"' p<; rul(l lm>- not 
IM>e11 ln \'uln 
Thf' · · \\·c-•rt<t~h+r Count\' (J\S'IIIIUt\ .. :L.<!o, 
Tc>rh w:~o~ c•uiiNI n1 it.• h<'~llllllll(, !mol 11>-
founthllion in tlw ~tift of lfl,llOO hy .fohu 
Boynton uf T4•mpfl'ton. ,.\ ft•w l'ilil.t'll' 
Wt'tl' ta.ken UIIO hi.< l't}ll6th•ll~l' with l.bt' 
utiJ>ul:ttaon thu.t his n:unl' •h01al<l h<> k~Jt 
>'('(•rN, for th•• tintt• brin~t. unt.l 1 but 1111• 
~iti:r.er.- or \\'t>rrl'!lt<'r •hnulrl rni.'l(' tlw 
udditionru ~urn of $.'iO.OcMI for t hr• purrhr~"<' 
or hod :wd !be i'l'('(•llon .. r •mlahl.- huilrl-
inf!ll for lh~ ln:•lltuto· :\lr. lioyntnn 
mrult• kn!lwn Jai~ pla tl• in II I'OIJUOUO II'tl-
ll<lO whirh hB<> h<~·n 1111' hu-L-l for futur" 
art ion tuul I{;•W jj.D mil lin•· nf tlu• •l..,..ig.• 
tlnd .;eopt• of thl' in..ttlullnll whi~h h••luul 
in unnd. T~. ttft~r ~lu.ltull. Uutl it \H~ 
hit< intoOIIOniO fill II W<IOI wl1irh thl' j>Uhiw 
M"lll~·'' ln .. J ruilt•l IU olo, UN'lu.rt'f l ''"'' 
1 be folluwing I'UUN"' "ur ~ur·h l'"rt~ .. r 
them :L-< r,uu h<• j>nofiua.hl,\ P"""'"'l "ball. 
:1hmys lw t•mhrnr<'l in tht• Nlu,.,r• ,,( in-
Sirulttaon-nnnwl.y: :\l stht'rtultif:!, 1\,th 
its •irupler upJJiieutllln to I!Utv('yinJ(, lr·vt•l-
ling. rtl1.; Phy«i"" ani] :\Jt•\'l;uuir•"; ~11~ 
I'IHmitrll ~:nj!'inwrinv;; Ch•il EnJ(anr••rin~t­
includinr: olr:owi.JJg, dl"-ll(lltng, ~and mndr•l-
tinl(; Art•hatt••lurli', a.• tlllJ1h"1 tn "''"-•lnn·-
tion of build in!~". mrhtdmv; ~I rt•nl(l h UJU I 
\rn.Lur o! mntM.als; f'h..rn~try, <•lt~mNll:~­
tuul pnarti("J.tl. tLS "Pr,li•"tl 10 thf'\ V!lriou" 
arts tu1d to ttgri~uhuri'; ,\~tnofllllll)', '"th 
its lll>t>l.ir•lltiOil to t<Ul'\'I'YiU!( nnrl IIU\'1~­
linn; i\l ~tllllur~~;.v. thr I'Urnpr..dtiOn ami 
worlmlfC or mPtnls, (:NiuR.•. n-it la it• 
appb<'utirm to mining ruul II.!Q'l<'tthure; 
Polit iC~il ~:t'(mouty, inrluding vorumcrdfil 
law~""'' ch·il poliry; lloliUIY nnd Zoillo~~;r, 
,.,. nppliro to pla.nllliUilllullmttb, u-<('<1 for 
roods u.Otl in lbl' art,; Bool.kt~·pin~. 
GI'OI(Tltpby. thJ• French Lttn)(\taj(~. nn1l 
thr t'<:-ic•net• of Trochan~t: tugct h!'r \\lth 
5\11'11 01 h~r kiruJn'iJ brlllll'ftt"' o.• l'XJKoriNII't• 
may, from tillll' In limo•. ~huu lo '"' rll~·r:.­
>ll11') to th~ !)(•tlf'r ,......urint~ ,,r tht• j(eru·r:il 
pnl'p<)O't>- •· Thr ltwution \\-11.~ fix.-I m 
\\'orte>lPr nnd !lctuil< of tht• llllUIUI!;t'Ill!'l\1 
armni(Nl a.. wt•U n.' 1111' rettntrernt·nt~ fur 
ilthniN""icm TbP l n:-otitutf• wt~ uuult' uun-
""''L:trian b111 I ht• U/>1' nf th4• nutlwrize~l 
Vt>,.,.iOil Of I hr• JlibiP wn, rl~fU Uot'\l 11<1 WI' II 
t\S u ~UcJI dP''OlUmnl eXPrf•io;t~ :~ NHU.L..:t 
V.~ilb. U. dllf> -"'l'rl~" uf VUI"' d{\ftt'Inh•nf•f• IHl 
()i\'inl' hlt'l<!'ing." 
An act of in<.,rporutilln \\IV' oht:lln<•l 
un :\It~~· !it h. lf.,(i,:;, ami a hol:<nl tlf lrn>lo'f>o< 
mru-ut utc•l liy thl.• tim!' $.'3:?,000 h:ul 
b<'Na ~ub..o·nlwo llnd lion ~tl'phrn ~nli.,. 
bury ofTo•r~"l tb<' ln.,tatute n fn..- gift of 
li\'t' arrt'l< or lnnd on "hid1 t ht• pi'CM'nl 
bullt.liltll>' l'ttlml. In Mldtlaon. lion . l<•bJl-
hod \\' t~i;hburn ufTt-rt..I tllr '1.1J1l .. r $1 o.or•• 
for tht• lmit.ling uml t>quipmt•nt of 11 mu-
rhinr :>htll>· ~Inn• Llnol ul1111~ tht• north-
ern ~idt• "''"' h•l<•r p,......ntt•l hy Mr. ~Ia,. 
hu~ t1nd on 2\lo~h 2lot, Is,.,.;, ~lr \\ ..,.IJ. 
h1m1 l<ft\'t' $5.1)()() fnr lh" mllint~>m•nn> ••f 
t ht' jll".ltttfW llll'<'ltuniral 5td<• of I hi' ln.•U-
1 utr 1\1111 u.J.,o tbf· int<'N"-1 on $.iO,otKI f<>r 
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hi~ lifl' timl'. .\1 1hi..J >till~<' time .\lr 
l~•yntoo arwl' fund~ forth<' e:<lllblh;lunent 
nf tlw lihr~ !111•1 tl!<• t>urdll~•" 11f :IJIP•In1-
1u ... 
rtu· JCrHIIIIII- w<·rt· in " !<t:LH· .. r n:11 urnl 
w1hlm~ lmt WM't' l:ud our in LhPir pr• ..... ~"''" 
arnmj!\'IIU'III hy t':oJverl \ 'uux nf :\r\\ 
Ytork ~1<""''"· ~~trlc• ami Fullt·r ()( \\'or-
•~tr·r u-t•rt~ the~ 1ltttl1llt"f'UC' uf tlt(• h1.1il•liuu:'. 
Hm·nwn hrtllnnal th1· W~L•hbunl m:whin•• 
~lli;JI wo•n• 61'>ot built Tht· -ho1•• 111•r•• 
HrnUIKt"li Ulllt'b W' Hf the JU't'lW1UI I UJW hul 
llll <1f tlw rt'<'ll uuon n)(llll' rk• wrll '"' 1lw 
ll'i~tun· hall"' :..uu.l lnhor!Lturit~ \H•re an 
l~;yulun ll:lll. On 1114' fu-<1 !lour \\'{orl' 
TYPEWRITERS. 
rr you want a R<;>buil t typewri ter , we surely can sui t 
you, as W<' have all ma.k£'5 and p riN·s. ('orne in 
a nd lC>t us show you. 
DESKS. 
You can find what you want in our . lock of twen-
ty-five patterns. \\'e have half n dozen :;('('ond 
hand onl'.S waiting for you. 'omc i11. -
G. E. STIMPSON CO. Pleasant St. , Cor. Chestnut 
lllf• lab<,rntnry, f'rf .... itl(llll'~ rcH)fll, h·Ntar•\. 
rnmn, lihrary, '•Jll>:tr:tlll~ """"· t•tr. 0 " VJSJT MONSEY'S TECH BARBER SHOP 
till' ~..-·ond llo~>r 11 Pl'f' I hi' ( 'ht•mi,.td lr'<'l ur~• 
roc.Jm, Dnlwimr room, tW(t lf~·l ur«.• rourn ... , 
tuul J.troft~"'l.ll"li• '-~tudy roums In 1 ht• 
thin! "lrll')' 1\t•r~ tht• t'hnpd nr "'bih11111t1 
hllll, l'hil<lrJOI)hi~:ll :IIJfJttnoi II>' rtHIIn, 'lnt • 
nrnl rlll-tllry t•ulmwt, ''"'I u lt'l'llll"'i' rnoau. 
ln •Jw.tillups \\t~rt• twu tw,•nty ht,n,t"' J'H\\·t•r 
hmlrl" for hrotinl(. tllld j>OWI'r llll'l " 
Curli"- l't'"un EnginP \\hit·ll hwl ht•Nt 
~\'l'll tu IIU' ltl.-<1 II Ill<' h.\' (;N>. II ('r,rh,._. 
HI ltnlf pm~·. 
lion .lnhn ll<~yntun rlirl nul !iva• '" ,,.,. 
lht· rhlu-uuu11 uf ilw huit.linl-"''"' \\ """"" 
''"l. "'""- I tlh. ll>fl.'l, ""b<· ' ""'' 111 T c·na-
pl••wurm ih<O:! Itlr uf :\ lurt•h, ll'tl7 Tla:ot 
T~-.·h i!' u uuhl.4• w•m•n•tt"'' 1u hi"' uwruurs. 
llfl ,,t·w \\JII rlt·tl.), tUH I llu&t hb mt•uwry 
a<prt"'<·rvt~llla lluvu111n lin lit• h111 fit! inJt. 
(Tu IH t";mhnu,tt} 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
3J-33 PEARL ST. 
_,otd 11tarren 
DAINTY CAFE ond COLLEOE GRILL 
On<' block from L uion Stalion 
ftt., Pertr ,.J50 Woom• a1na.le a.•d •• Suite 
HAIR CUTTING 
THE FRA 1\LJN S Q. WI:CI-.. COM· "Tech" men. ror n Classy Hair Cut, try 
\\ EIIICI O MONDA\ .OCT.6 FANCY'S, 51 MainSireet 
\\'illlu.-·•• TI11n.,.tnn, •Urtl!l1ll"l thl' ~out, 
a musncinn uud wondc·r workt·r, 1(1(ll nnute 
•l'"e'f•tm•lant nf tlt1rllltinn :uHt tlw tn:\::>terh• 
Kt•llur. ·rlutrf'lun i~ nm· ur th<· f<·" l>nblii· 
tlnu~rtnill(11il who n-u.U\' tl0r~ not uttt\{J 
intro<lnNiun, fur >0 rlll<'p il<-tllt' irnprl"<•i<ln 
of m~xplit•t~hlt· lll)~tr•r) , . ....,.1 .. 1 h~· thL, 
youn~~: 1nun'~ j.H•rfonnAnn• th111 1111' l't'l'(\1-
ll·•·tihJJ Of lt_N IH~~-.nt.nt ion~ rt•llltiins fWr-
('nnin.lly w"ith bL.to :!flM"h\tun-.. 
Thb vc:~r, 1 nil' Ill hi• iwlt•fl\li~t~lblt• in-
""'lil(r~lelltl!' in tlw rcnlm~ uf th•• m·~ult. 
tw uffl·ts manv nf!w unvt•hu~ no mun' tn 
Ill' t•>eplu.int'<t" !),, <Ul} uf t h•· unlinary 
f)n'H't"<'<t"' tof n•:l...unin~t th:tn :ll\)' nf thl' 
mnny thnt h:l\'1' ((IJIU' ll<•fnn• 
\UtOOfl I lit" IUUii)' IU~W rt~\IUreto. for lhl_,.. 
-l•ll llrt~ " lhltuUH IUiol hi.. \..,., " I h~ 
~~~~~ •luttkry illu.iuu; "Tho• OJI\'Iighl 
Olull"l11, .. u mv~ti.~l~l pluultotn r•b.,•)t:t ur ~)~land; "i"lw P<•km Prlllluquln. " '' 
( lun£:r;e' tll)''~'>tt•rx uf urft\rHal _,.plt•ru l••r, 
•·~"l'ht• :o;Uww~· C:thirwt." tt mAI"\rt•luu~ 
t>M•hu•tion •>f livin~t fk'()J'I•·: " The· ll:utt~­
kok Hunl(lllow.'' (\ IAUilll:< dn"lun or !l>llntl 
jiOWI•r: " 'l'ht' Sh:\olhw Pr<>pl1•." !IIIUI II'l'H>I· 
•tat ion of th•• nfll·r wiJrld, nnrl' Till' ('hn.ir 
uf .. \~i!.l.-. "tt. rt<i•lirting; "~l unu'' tiL•h•ilt.Jt httm:.ln 
rndur:uwt•. :\on•liy I;! tlw ,;1'"''' .. r hft· 
1\ntl r<lr thb r•~~ ... ll\ l\lr TIHI,.,.llln hr~­
ii11JI41rlt•l t lw ~lunl•' :\I) n.• Tnllllll' n( 
ftHfi!llt paulutuiui.'t~ for tUl tUlt lt~l rt•:\tllrt-. 
~ londny. TuP;<rlny nnd WPd aw~­
dny Cosmo Hamilton's ~<t'll$~ltionnl 
" Ttw Blindn<'S.~ of \ 'irtu••" "·ill lw 
Tlwatn•. This play i:- :;:~id Lu H':lth 
t hP younJ.l: mn.n nnd ymmg woman 
1mr of tlw h1·~t ''"'~nnl' 1••···r pu 1 on 
Ill<' "l:lp:C•. 







Prices 5c-2 Sc 




continuous on Saturday 
Twn miuuh•8 from ,.·hool 
"'p -;olirit yo)ur patnrllllgl' 
A. F. VA YO, PROP~IETOR 
Ill Highland Slreet 
t' A. Earo" E. M. Wa..uM 
Eoo.abh•bed 187$. hooorporoted 11!03 
F. A. EASTON CO. 
NUWSOEALE~S ood CONFECTIONER-S 
Cot. ~hinand Ptc.aanl Su.. Wo~e.tle.r, Ma.-.. 
JAil• Mf1'VIfCLt. 0•·~ M. UTtU . I...4,.M 
PJPES 
OF EVERY OESCRII'TLON 
REP~IRED 
Ball's Cigar Store. 241 Main Street 
M•nuuu th• ":0/EW "' 
S LATER B U I L D I N G 
BARBER SHOP 
Room 342, Jrd floor 
PETER TURFFS, Prop. Tel., Park 17n 
HERE 'S A CORKER 
Res toe 
~LoJel 
~laJe special for the younJ! 
man who c:a res. 
WALK~OVER. BOOT SHOP 
302 Main Street 
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
CA-L"Uc F'•IUftwoaTR. Prop. 
Office In Parcel ~oom. next to Bawl'e 
Room. Union Station 
Boggligecu.lled for and Delivered promplly. 
First.-C.'b.'!S Haw Bnd Cou(le!i Furnished 
for Wedtlinf!l', Re~pt.io1111 and Clilling. 
Tsxkabs l1lld Touring C..rs for Hire. 
L!nion Oepol Telephonu, Park 12 and IJ 
Slabl<, a PiedmODI St. Tol., Pork UJ 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS. 505 MAIN STREET 
SEPT. JO. III I J 
\THLETIC \SSOCI \TION 
ELECTION 
Tlw unnual tll11'ti11Jt I r till· .\th-
h·tit· .\ -..'f•t•ialit.tl fc I' 1111 t•Jt•c• tiun If 
1 ffit•t•t"S will PPtnt' 111 till' w·ar fut un·. 
Thi ... i- out- I r till' 1111 ·'' impt>rhiHI 
T····h llll'l'lUlJt- f r I he• \'l'llt hm l" ( Uf' 
\1 hi1·h i-.. nt't!ll~'llil h~ I hn1-qU:ltll•r-. 
1 i t lw nwn. II i- :II t hi- 1 im•• that 
tlot he ;.tnl I ( cbn1·tf t-.. j., t'Jii'H'tl amJ 
11 j., t hi- he ~~~ \\ hit-h lut- tlw •Pit>i.'· 
tit II t f iltt• lll;ltl!tll;t't-.. t f t ltt• 11':1111, 
f II till' l'<'t'l tliiiH'IIcillt io II I f t ht· tiiUil· 
nt.:.l'r" und •·npluin- nntl I lu•y ul-• 
;tpp• rtit n tin 1111 Ill') I< l11• .. ,,.,J 
I·~ 1 ht• 111:mas::•·r-.. t f llw to•am-... 
\\ J,, tlot• ntt·n l~t·n• .m• willinc: 11 1 
pay hunclr"l' 1 f ,J, liar" ttl 1hi- a-..-•-
t·i:tli• u t·H·r~ ~t·.tr .and 1lu-n h:t\'P " ' 
lit tit• inu·n·-1 in 1lu• tut·n \\ hu :m· lo 
-p•·lld 1lu·na lh;tl 1111'\ de• 111 1 t'\'1'11 
lo1lh••r Ill ~ott dw tUHillllll'lt•t'liuns. 
j, ht·yuml llltdo·r-Wittlin~. l•'1 r tlw 
ht•nl'fil d tlw I rc•-..hmt·n :ttlol • tlwr-. 
\\ '" ' ma~· 111 t ht• f.uniliar with llu-.. 
u-... c·i:u ic 11 a f,.,, '" rtl-. mild at It~• 
-.uitl «'I IH'Hnint!: tlw ,., 1111111! c•l.-·tton 
:11111 thl' llll'lilt cJ If llll111ill:llill~ lht• 
t•nndidato•-.. Jo::wh full :1 tl<,ltlilllll· 
ill~,., tllntilll't' ' ' ll:lltll'cl. Thi,..t·c •tu· 
mlllt'l n•t·l'ht·- llw lltllllll:tli<·ll- ttntl 
IJ,a~· :tl ... l 11:111\t' t•,IJioJitlttlC"- for I flit'l' 
\ ~~~ llll'llllwr • I I Ill' 'tlltlt·lll lk d~ 
'" ··li;:ihlt· i< r 111 1nnt.il it 11-. 1 Ill' 'nl~ 
ro·qni,n•• hl'illl! tlutl lu• i- aJ,J,. to 
-•·•·uro• fiH• ltlt'll lu Ullolo·r-.il{n loi-
.lpJIIit•atit 11. 
Tl11• \'oli11).!: l:tkt·' plu1·o• at tilt' 
IUIIIIIUI ltll't'l ills.(. '' hil'lt "ill ltc· lwltl 
Ill ... utt• tlall• II !11• olt·o•iol"l 11p1 n hy 
tIll' olirt·<'l< ,.,. hut i1 i- pn loahlc· II tal 
tlu-. \\ill J,p :II I liP 1iuu• t f tho· 111:1..-. 
1111.-1inl! lodt rt • • Ill ' 1 I 1lw ht tw• 
1!:111!1'- . Tlu 1 flwo·r- It lot• t•lt•c·1t~l 
an l'rr..,ulc-ut In 111 1111' N•ntc r 
( 'l:h•, \ 'k••-pn·-iolt•nt frtm llu· .lull-
io 1 ,.J,.,., : Trl'a~un·r fro 111 1 Itt• .Junit r 
1'1.1-...; -itTrt't<try lrc111 tlw "•pill-
lilt ro• ( 'l.1.-- l'lwn• \1 ill :tl-• J,, 1 Ill' 
tlirt~·l tr from P:ldt c·h-- ami tlu-•·· 
\\llh lilt' ft UrI IJit-o·r-, , 1'1 ll•liiUII' lltt• 
Ho ani t f Diro·t·l! r- "Ito lo:1v•· o•ll!l.l'l!t' 
, r T1~·h :\1 h:1·t it· ... 
NOTICE 
.1111"1 ) l n:tl"· "' 1111: Tunu: 
f:",l'l.llll't. Ntr II'T I£-
'J'JII'n \1 til I , .•• jo 1111 lllli·titl~ I r 
till' I hn'<' I'IIS::in•·••rttl'.! ·• rll'tit .... uu-
th-r till' liU•ptn- If till' ~lt•l'hallll'lll 
:-'• t·it·t ~ . in 1 h1 l.l•·•·trwal l·:n!rint ·•·r-
ill~ l.t>f•tnrf• n • 111 . • 11 Fridu~-. I lf·t . 
:{tl. l'n·-i•ll·nl I lf·lli- i-.. 111 !(in• u 
lulk • n :'t·rt•\1 l'n pdlt r-.. f1 r whit·l.J 
lw j, wt•llqualifit·d tim n~J, hi- larJtl' 
l''l"'ri•·nt·c• in I Ill' I . " · );':I\~ 
Enry man ut 1'11•h j ... -trc nl[ly ur''"' 
tu utlt•ntl a.-.. thi-.. pr<JiliH·- u lw IIH' 
1111 -t int<•n·-tiltS:: llll't·t me: c,f du> 
,\'l'llr. Dt n't fllrJtf' l thl· da t ~t. Fri-
tltiY, Dct. :i(l. 
T EC H '\: 1: \\ S 
l noHttion for Student Popular:. 
\ d "tl'tJt• t .. Itt b. IU- I• a h• 1•nlr•·\ h• 
1lu '1 U•It·nt Pc•pula,.... \\hlth 1"-=t\ t~ IH.,1a t 
"'Ht'•·• ...... rulh t'nluhl• lhf 1ht I'''"'' t\\n \'t ~r .. 
~~~ thl• Tt··h ' :\1 (' ' h ,. l•\fM~'1"1 
lh<il lin• di,olljX< \\ill ~1\'1' To•t•h till' 1111"1 
HnuttH" .md ltn.•fita.hh- P"~"'rum u( "'iUUit·u 
W• •lm~ ... t~fft·rt~l h~ .m~ •·nlltif.t "'"''"t~·a:~twr 
m '•·\\ l :u,.:l.:nt•l 
l1' JtLU't' crf a "-tflt,. nl t\\t n \ lilt" Cllllt 
"ut, '-&t uun\ •ltfTt•n·nt ... ,._.:aL.•·r- ctu' ~ear 
(hen,. "ill be four st•ric~ ••1- IIIC\'Cint') ea" h 
'~'M•'"" Itt ht• t'UIIIJ'~<~..,.nJ nf (1'\tln ht41 tu I'\ 
1t"\'llll"t~ Hll t Hw ~t·n• ml tlwmt• TIH~ (ttur 
nt•·H .... 1, •·t•oc{ Itt tlt·ln•·r th, .... ,. lt·t ·lurt-... wJll 
h•• tw•u \\ lw un· f'Hil"'J11f'UH\I-. :t .. t'\.tWrt 
uu tlw th• nH~ ~~(,,..·h~ l fu1 llu-m ' '' 
e·\pt·U•t• \\IIIJ ..... l,~lrt .. ltu hrttl)( tit r. I h tlu 
ht .... l Ill• u t\all1hlt• fur tlu .. \\ur"-. 
llu l'upular• "til I• ltf'~l n.• 1.-u.1l 
\\...,.ha•~~h'"• l tt•:. ........ I' \t n •h· I. F 
llatll 1:\ t'l'\ u.t~·lUJ~ I"' to 1 .. &,:It ''"' du ... 
•' llu IIIU•· u•h·trtt .. nl 'l"'"l:tl ntlblll 
\\&Ill~ · I• .c1 11f•.,.) zs.t UHil~ .,f t)H' llif-i ili!U 
Htt ltr"t \\ill ht •• ~·f'tt""" 11r "" lt"i·tUH.., 
nil ,,., 1-:olott,.UIIIf olo•h\f·r .. l II\ llr F \\ 
""tt•t·rh\ dt ~" " ' fllt' rn•·u lt~ llr tit .. l ht •r· 
n 111111111 ' \1 ( \ C ',.lt•·~t•· l'pruu£1i• l.t 
\I,.. llr ~ .. rh·~ , ... :U\ ,.,1,. ·rt '"' n.ll 
m.111•·~ 1~·rt:umtt" tu tl••' 't' pr-•·hlt·ll•' •• r 
r• •ll•"t:t ' Ul('n I h... I"' f't•tt·1l t·uuft•n"fln .. 
"Ilia lhull,:UI.f-. ttf ntltrJ,• ' UU"Jt .111 tt\t't l)u 
l'tUIIIIf.' ltn\t ' )Cl\t'U hiiU .,.II h till IHPt~.,-. 
'"IUIJ(ItH.: Ul fltt '"11111t·tll :trul fw, IH'•Ittt\111 
:I' r,.,, ttu•n pn!>i'"'f''"' \ · •t pnu ti·itlit 
ph\ .. u-l.tH tlltl prnft· ..... ut• ur l tan ln~otY aut! 
P""~ ·· h••t'•t(.\, fw hll ... "·utu;l t'\ft..·rt•·m·•· m 
pn~·fiiHtio! IIH ..... . , pr.•ltlt·fU "' 111 u :suu-. 
.tnt utthr lh w 111 ' llu •nur,.. • u( ..... uu ... 
J:t\t·h 1.~ llr ........, rl•·\ l:t-.. 1 \\IUI•'I' \\ L'io p,....., 
htttlll' ... 1 h\ tl ~ :!t' T•,..ft uu•n • nn1U.-.I tu 
In tf,t• tr.r t f lpt al ""t r• ul IUrrt r\ t·r 
tm , ... 1,, lh• ' \1 c 
B• .. 'tlll"'•' .. , tlw l.•t'J.t• nuwl.. •f IHt'll 
dtr trUU! I•• t:t"t ' t)u .. t·mar·t ·•f lt•t tur,• ... H 
''til It• u•·.-t· .. "'-:tt\ tu limit I he ~· n rt)llmenl 
1 • !IICI. Onl\ lrt"tun~n. nntlu1•J><'r h"· 
n:~·n nul cntt•llcd in th.: \.UIIr-.,l." l1•' ~c1r, 
•ill !t\· p..•rmitted Co tc&i\h!T. r u hnan~o.t• 
t he \IIUr~..: the rc~i~lr:ulun let' v.1ll he. 
•• ln'l ,.,.,, ~l.lkl. 
f'lh • fir- 1 I~·~ tun·, "111 I"· IU\t·n \\ t•ltu---
,J ,,~ , Clo-t , 1:0. Enrullnw111 \\JIIUull.-1 1lt n 
fur clu~,, lo'l·ltm·- l~·ft~rt• \l.,n•la\ , 11.·1.1tl It 
tl'hl' I(·~"''HHf ~I'"" of h•t fil ii \\lllfH• uti 
'~·11 wo· "'"I N..to~tomo In Ut , . \llp1 
l\111~ I •~•••r l· ull Hm1nuu•···•w·ut "'tl lw· 
111 ,.,,. I tlt•t ·n ... ll11•1JII r... I h·· 1ln1"1 
olltl fu 1rtl• ""~TI\'"'" uf lt Itt'"' - \\Ill IN• 
.. lht .. nu .. "iw .,.. ....... " nn•l ...., r\ ·•· .. 
T·~ h tlH n f:tlt• m•lu~ ' ' \t \\ ..... ,,-
eh\, ;, Itt .t .• f4l I' \1 (ur tlw :"'"lttd•fll 
Pupul.u-..' 
Rl.tliS ~ \110' 
Till' rq(lllur to'lti•tr olittn uf rln l'tudo·tt1-.. 
tu ,L pl ,,., a \\t"t'~ aa.ttt h·' \\ ,.,1111 ·•b' 
1 .. •1• h • r:- ... !01 "a'" .rr, ... ,,,.f h\ Pr• 'd•·ut llt•lll .. 
un•l Itt ¥.;, .. ~n·• n ·u• • ntltn'"'t:• ~n· r• ·• pfauu 
nt toade t'%1..,.. It• J•~··flf tU\ '"" n( fit• 
\ .tn•tt, .. Uttflt Jl!n ultrat• • a • fl\ 111•..._ a t~• ltl• 
dr ........ lh•· I n"'Juu.Ut da~ j ullu\\tn$1 
llu• l ~~~t.umn n"j!t ... lr .ttt•Ht th•· ~•J•Iumu;rt·~ 
"''hi tlu t·Jn, ... hut tu 1IH' lit'\\ tw·n J'h~ 
n·JUf'ICitlfllfH duo( ~PHI 1 ... >~leJtlitJ.,· Jn\\t'f' I haJJ 
lu>l '"" l•.,v-11 •·lc"'· I'Xt~·jtl lito .Junuor 
.. IJH\\'" n IHUIJ tlf"f'n'li..•t ~ (t·uttl h •I \t':lT .. 
hL!\trl""" l'lt• uum1w r~ f••llu" 
l11t:l--lt lfll:!-1:1 
( tf liiiJ.tft !""tu~lr·nb .. II 
N·ruur~ .. ; IIJH 
.furnu..,. Ill .. w:; 
NtJtlH•IIUift"fo II:! 1111 
Frc-.hnH·n I Ii:! Hill 
TttLII :;m ...... o);JoJ 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
\T 
Knox Bakery 
11 11 I IIC1IIL.\'Il !'TJ{I'I I 
\\. I I. T CRKA. lA 
SHOE REPAIRING CO. 
TYNHN 
C onfectionery and Ice C ream 
(11) M .\ IN STRECT 
WJ;IJ~.;>-.tr-•u:t.U '"U..w.·:.u.l+..t~~'JJ. !lJllU 




138 Main Str~czt 
~t·~ nun 11'-~~su u t 
\\ 1: \·arr\ t ht· In r,I!CSt luH 
of Pu.; l.t·t ( 'utll:r), lh-
WI$, Shavin~: Suprli~:$ . 
~bni1 urc ~n.l Pt·Ji,urt· 
( ;uod• 111 thi• city. 
Dl NCAN & GOODELL CO. 
\\\11'\ S l., C()R. fli'\RI 
\\'c aJvcnis<: here to hdp the 
rarer, \\hen ) ou nccJ llowcrs 
~ RECIPROC.\TE ~1 
LANGE 
J71.J7J ,\1ain Street 
mmrn~ . 
r I, ('ark •W 
Dr. R. M. GARFIELD 
5tlr!1C~11 !i>CniiDt 
ornct: ••J tH' sllll '~r. "•"•· :!H, :co. liJ 
\\alt.;~,. 8ulldlnc. 40~ \hi• '•·• "~t,eJttr. A\ an. 
4 ~rt:01 ll•nJ,.., 11 w U, ':'to 't .'un.da)·, 1\J t a ll 
~~·•.c1 \t ,·nr' hal•'"· Ort!.-·u .. ''rnl,.-• 
EXCHA 1GE CAFE 
. 
9~ Jl.l.on ~1 <<I 
S•eal.e. Clo .. r ~ •. ,. l ~.L.J . 
Order c~·lon • ., ... ,. ••• ", 
-
The Man 
\l r 'c·ntl , ''"' rla-11111! 
-1 it·k-lu-il-1\ • 111 ' '• a1111 ... 1 ri~t 
:ulht•r.·ut•t• tu llll~lt·rn l:um-
tlr~ pri11t•1pk-, 1111~ n•"llllt•l 
iu l1i" lui\' ill!( ;o I hnrttlll{loh 
l'ltiiiJk·t•·u• lur•··· .. r m~o·lli­
l!•·u• l:uuuln IIIH·ral in-, 
\\!111 hav•• ~ uur l:tuuoln· 111· 
11'r•"l• t tl l11 ctl ah\u\ ' · 
THE LAUNDRY 
B~· fur 1lu IM I ''IJIIiJlJl(>d 
bmulr.' iu1l11- ... ,.·riun, \\itlt 
ii-Jll·rft•cf '"JIIII'IIH'III , llhwl-
1'n1 llu-llttMI•, 1111<1 iiii..Jh-
J!t'lll "l"'r:tliuu , turn-. <•Ill :1 
c·hts,.. or wurk II ltic·lt fur •l,\ Ito 
und liui-.lt JLI\"o·• ) 1111 IM·rfc•t•l 
IHIIIHin ><:tll•fal'lt<~ll. 
AND THE MARK 
Our I rudo 111 rl. hiJ\\ 11 
ullolc•nll'llh, lfl\ • ~ "" 1111' 
:L--IIrt1111'1' lluli I itt· l'itlllt·ul-
nf till' l11111tllt• llc·:iriiiJ! il , 
"•·n· lo:t~ull"l " killrnll) . uutl 
1·;tro-fulh, llornll~th ull lh•• 
,Jirr, n·u1 ~t:11t•" .. r l:uu~<ln· 
"l~·ntli .. n.. \l:l\ '"'1111\• n 
I ri"l nf Jllllrl>. 
Phones Park 41ttll ~U1 I 
(, 
R CK TH E WORLD 
The ~ollcttc \\<'n'" S tore 




art' th1.•1• tl1111 t·mh«ly P\'Pry 
l:'ll:'m<·nl ' f n•finro -.tyl<>. nf.l 
only incuhltH<I npp<'urnnc.-e hut 
a-. ,,,.u ri~ht thrr.ugh to thr 
UlJ I('IIIH :<1 CfdlhlriiC'IiC ll in fa-
hril., nnd tnilnriug. 
The Best Dressed Young 
Men in This To\\ n Need No 
Pointers ul~< ut thi,. "tore :mel 
tlw -.( rt 1 f c·lc the- we CIUTY. 
Lf ~·c u tm• uc t 1 nP, IN n." gin' 
yc u 1 Ill' JX iuh•r· 
J)rc>p in lwre llllt1 k.t;k. 
YtJ u are 1 n lhe ri!!;ht. n.ad t' 
Quality, Econo my and 
Clothes Satisfaction 
FROM $15.00 to s.tO.OO 
\\I' l'ilm' I'H~'Ihmf[ tloAt j,. lW ... 
und up-tt...U:\11' m \ IMIIIJt ~l o'll', 
\\ <'ll.nn~~: "l'l•n r..J 
WARE PRATT CO. 
The Davis Press 
COR I 'OR \TI'I) 
Good Printing 
for Tech M en 
(,ruphl~ \rh lkul<.l•r)g. '<S Fu>tcr Stred 
\\ orcc,u·r, '-ln<s. 
"OUT!" The 1913 
Wright A Dltson 
Catalogue 
8051'01'4 ••••• 
NEW VOII.K ••• 
CHICAOO ••• , 
~~~:.~1:~~~~C£ '· : 
CA111 81lln01l ••• 
.U4 Wullln110n St. 
ll Warr-en St. 
119 N. 10. abo1~ Sl . 
. uo Matktf St. 
8l We-yboue1 St . 
Harvard Sqaarc 
Yotc:lt COLLAR 
A. G reMI•I Dlib B•ad No&•h Coller. 
' 2for2S e ..._. 
CJ·ueu. Pe•l»ody a Co.. lao. Md•r 
CLARK SAWYER CO. 
W~(I\L1ll.:o I~ 
Crocler~, iln:r Cutlery, 
c;a ami Electric Fixtures, 
llou'e 1-umishiDIZ>-. 
ii 
47~X..1 Main St .. Worcester. Mnss 
Worcesttr l}olpttcbnic lnstitute 
\Yorecster, :\ [n..'--.athtN'll:-
11• \ ' · II >u.t-.. 1 I I> l'r•~•·l•·nt 
A School of Engineering 
,,n,,·,tlma; four-.. ' r:u nuan.ta.. •• r au •tn1c·1r•u• 1n 
\h.! II I' It \I l.Stll)o f WIIS<o, ( 1\ II E"•"H Ill \!1, 
1 :1 H,'lUt' .\L l :~mst ... t:na~t.. r'111 \JI nn, 
(;t 'J.U\1, ~f 11 "•·• 
Jt.;\dllltt to I h•· dt'l!fl't' of II! I' Ill I Ull 1tl ~ tl '' >~ 
Extensive Laboratories 
(ur •*'Jtt>nn 
:\IHII\'H·u . l :'c•l 'f.;.l.tll'~·• 
~TE\" r;,,,f,l:l: IU,ft, 
fho;l\ttlC' J,,,a"l.l<l'o 
Ct\lL ,., •• ,,J.lRI'U· 
·nt •I \\ur"' m 
J:u t:Tktt•,,, J.:, •• ,,t:t::ttr'"• 
l'anf;lt-. I:." R \L <"11£\li,.TR\', 
hut ~TIII\L t'UUJI!>TR). 
WeD Equipped Shops 
pron·hn~t arnplt• fRdlitics for pmrti«- in h>ttn.!r•· \\ 11rl., Fnrw· \\ "rl., 
~lndun.- :-ihop, \\ t><•l \\ orl., OJ'('I'l.\ll(>n nf l'ngml"o nn•l l'lotleN. 
f'ur ('atal•>vtt' 1/tt~··ll c1mrtr• of 1tuJv. l""•ilianl filld biJ urtul~tnl<"8, nntl all 
n~~"JI ittfvrmatimt, a•Mff'• Ill~ Prt•idmt. 
\. \1. C. \. 'I.OTt:S 
fv.u l1mtltt I ,.jt:hl~t- .. i._' ul th• IJH n Wt 
tl,•~ lltll t••la~ un • nu·ntltt.·r. ''' tluo \ \J 
( U \·cut ttr•· u••• .:uunraJ: tl·,l nurulw·r. 
~, .. , DJ"\* m\ltrllll ,,. jt,in no.-:. 
\t thr ..,.,..,.,1,1 t1:\hiuH nu.,•tm" H{ th• 
\ •JII'I:tt ttlll lll'hJ \\ t'\)Of...,.h~ •·\ t•OUUt 
"'"~" ~I " full fl'J"" 1 w ""' It".~'~' hy •f"'rl" 
lltr, )l:t" Hrnwnell of tht• St<•rlnuc ('uhirwr 
Cnnr•·rf'rWf\, rln upf)MlflM:uiun nf ~I() \\il"' 
\HU"l IO\\Unl~ thP ta~pcnst~ of clw E~t\""' 
l'ud .. l'ummr•r St·hool for Slu<l<•nl SI'<·N" 
1 :U"II·• :11111 t ht· 1•ku1o, fnr till' llihk lolwh 
\\ nrl. fur lin• .\I ':it' r~porll~l h) 1111' t•htur-
mtm ••f that I"IIUilillt't' \\ ill:ml n .. \ n-
SEPT. J(l, I'IIJ 
\\ . P. I. TENNIS TOL RN>\ \ ENT 
\llt·ntric·, fur .. in!!lh 11111,1 hc· 111 
It~ \\ •~lnt""'lay nildll. ( lt·t I llrup 
~·uur ll~llllt• \\ i1b I lllr~ ft'(• of:?.-, ('1'111, 
in Tt.t 11 X t;\\ .. hox \\ hit·h j, urttlt•r 
mail I"'" in Roymon ll ollontl mnrk 
W. P. I. T!'nni,. Tounl:-ttlll'lll. Tlw 
•U{'l't·~· of tlw wurnnnwu1 dt•pt•ntl,. 
upou tlw m1ml)('r nf t•ntriP~. If 
you (':lit play lt:nni;. al ull. t•nh•r 
now :md han• ,:onH• of tlt;o ht""l 
tl'lllli- 1'\'l'T. 
uhuut 11 ~,.._-.~t:d mH.... In rru·miK"'' u( '~'•"'" \ )I c ..\ thrt •uuh tlw TE~o·u Xt:\1-.., tlw rtH' III-
<"•·ntrul C1mrfh Ht~'t'IJiiou w "r" :-tu- I)('N l>f tlw Frl.':'hutuu uutl UJ>J>t:r 
ol1•n1•, Fntlay 1·1·eruol! of thi• '""'" c·lu.-~l .... nf \\'. P. !. to ih fir-.1 :o;m·ial 
THhlt• fnr p1.wkl'l billiML• a\'~tiluhl1• nu" uf 1 ht• n•:tr 1,11 FridtL), Ol't. :1<1, ut 
Hurt.,. IH"r h1111r" )!.·ml~·"' :!1),•.; 111111- X 1- p ' ~f tnt•ntlw,.,. :we. , . · ·1 · - · 
\\ nul• I Y<>U h!..t• th lwl11 in H ho.1 -· •·h•h'! . 
\\,. '""I yuu for 11 h,..,.11.,.. the bu)s need Have you patd your dues? 
.)OU. \\ 1tl ) ou ~~\~~ Onf• (•Yt'lllllJ,t t1r nnun 
huur 11 "'~·k l<l \\OTk for llnJIIIJCI'nnt,• T ECH S HOW 
:'o;• :-. ... n·l:cl') l<hrdd about it. 
.\ .. Wlttl'Unf·{'<lla.'l y1•nr. tlw Drn-
\n :utntJunrNnNll h:L• lw•·n ..,._.,..,.1 
rnmo ~ltm•·h•··l•·r. ,,.,. IIIIJul>.•lun• ,.r lh< llltllit• \ .. ..; t·iatil n 1 ff1•r:. n pri;w uf 
mllrna~t•• uf \ :utl!hn I) C:rilbn. ' I~. '" ')(I ft r thi, y<•:J.r'..; Tt>t·h ~hm1 . pru-
"'"' (;rn,~· ('uan. ~loutla~. =-<·lllt·mho r:?'.! I Vlllt'tl tlw 111:1.11\l..;('ript i.- inllw hnmb 
Pt:RSO'-'L uf 1lw 11\:Ulagt•r-.tn or l)('furc• ( l<•wl~·r 
l'luhp I ~htrrll) , ltll;i. nf ('l<•wt.nol 1 .. 1. It wuuld lw p;rl'ttll) npprt't'lti-
Ohm, r.·tltrr"'''" ,.,..,b tbo· fullnnls 111 1,. !l~i 1f thu.-(• writing pin,\·, wnuld 
"'•nt h• lu• 11h~··tl'1an 111 tlw \\ nr<·<.,.ll·r nul ify tiH' mtU)t~Pnlt'nt. :md if tl 
<"11~ Jll"'l''ltll. \\bl·rl· lu· hu.• ....... fur''"' ~li!(ht l 'l\lt•n ... iun ur limt• i~ lll'f'("'''nry 
lu"l I\\ U \ll~·k,. IIi~ illno"<• i, '""' lo 11 • 11 . ' II 1 1. ' 
U>tiJ'IIo•ld ah•r•"-•· "hwh fullmvl'll tt hll<l "lilt tl I (' :ll't'llllg<'lllClll '< WI '" llllll (.'. 
.ntt~u·"- ur ••m,o~alltlr' 
t J,.m 1 l'h•·l1;-. ' 1:1, 11!1.· '"~"" .. 1.,.,_ 
••~m 111 t lw ""lwrinu•ul:i.llahunuur~· ;1\ tlu 
\tnt nr:u\ !"\14.,-·1 « \\·.,.,. Cu \\'hr;-. .... t•·r 
Htnt<•"' I lu~ tnn. ' II ""'' l'llll>ln~ "ltlunutt 
lht· .. ,ltrUtwr \anttatm :..1 thL, L"\hnratUY\ 
ttl\ t''lw.·rim(·ntal uork . 
J \\ ( 'uwlm!(luun. '1:!,1"':.. '' IIUli,ll•l• 
pu .. aflun \\11h 1h~ \\'r•n·("""tt-r Pn"~"'-1 'lt·t·f 
( 1t t1t \\un·t-.,l(•f ;\JtJo..'. IU la.~t• UIW "lilt 
\ Tl>tllll""' l'th·hhuro.. :\1:•"' 
\rthur 1 •. 1.4'\\ ..... 'th wu ..... ruarru-.1 ~t'IH 
1
111 h '" ~~~ ... - '"""" <lallltl.h•r uf \tr und 
\1 r~ .Jnhu II \ll<'n, \\ lllt••l•·. )Ia"~ 
1 \-'II \1 1\1\ ''ens 
I:,., \\ "uutlt . Jr ,,,_·II "'' mttm"l 
LL< t \\ t"'hu ..... h) m "''"l"''rl, It 1 , tu 
\It- \J,.,. II \\c••l uf rl,ar •'II\ , ,\h• ·r 
tlu •r "t.,.f•IHa,R 1r1p llu~y :tTt"" 1•• n;:tL.t lh•·•r 
ht•ll·•· IU ( I• n·brt•l. (llnu, \\lat·n \lr 
:"'tuUh • ., •·mpln\+ ... 1 ,,nh the.• \\ tuu \ulu-
.. ,.,t .• t .. t ·,. 
]. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eyeglasses 
()liCK ~1: r•"1~5 
X 
E>\STM o\N FILMS 
Ill:\ t:LOP" 0 \ '- 0 
I"RI"TI"iO 
X 
376 Main S treet corner Elm 
AT L\ST 
Training Table this \\'eel. 
l'lmL' hu n• loN•n pr:11·1 it• Jill) t'OIII-
J)h•lt~tl. w lll'rt•hy .1 tminin~ tuhh• i~ 
I~> lw -.wnNI thi~ \H'I'k . .\ ~~~~~~ 
n·liuhlt• honrdm)l: plm·<> luh l~t~·n 
"<'lt'l'l\~1 ami a majHil) t r till' Ct>tll-
hall 1'1\IHIIIi:llf>" h:t\'t' ('\Jlrl'""'~~ :1 
•lt·.oin• tu t'tll at tbi_,.. tu!tlt• 
Th1" i.' twtainJ.1 k<'l·pin~ IIJl llu• 
1-(Uild Wtork liull "'I" :otarti'tl wltt•u 
tIll' t': utditlnlt"l l'tlll11' h:u·lo. :1 111~·\.. 
l':lrl) ft r pr:wtit·t•. ~Hltl it j, 11011 
•·nlirt·l~ in tilt• llanlf,., •. r tlw playt·r.. 
\\ 111'1111 r lllf• I :thlr• j, :1 •UI'I'f·" I r Ill I 
Tll<'rt' .. 111 uld ht• 110 hrmk111g < ( tlw 
1 miniut!: 1 a hi<• cli1·1 1 11 1111 ' 111-itl•·· 
untl Jlt',.,j,,,.nt • ITt•nclt·r, in tlti' 
n-1)1~·1 .. 1,. ultl lw .. u-.pt·ntlt~l lro 111 
lht• lt•:llll 
.-\T T H E THE \TRES 
\\ ORCESTER:-
Tues. and \\e(l. : "TIH· Bliud-
111...,, uf \ ' irtut•." 
Thurs .. Fri. and Sat.: 
\ 11111 h und Folly" 
( 'u•IJll'r. 
PL\Z -\: 
.. Tlu .\l·:tLuwlw." 
POLl'S: 
.. Bt•:tU (~ . 
\\II h Bhll'h 
;\lt)lill!t Pil'tun•• nf Tho" in 
( 'nnt it·ouk Jail. 
Pay the m at once. 
